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THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY
(Vol. 97, No.4, April 1954)
D. M. Beights Standards tor admission to the accounting protesslon.
J. K. Lasser Tresurers denne the nature of advertising items.
D. A. Corbin The impact of changing prices on a department store.
D. Reifer Sale of rental housing units: Ordinary income or .capital gain?
A. Christen Advisory serVIce to husiness: Its rewards and hazards.
R. Jaeobsand A. E. Traxler What manner of man is the average .accOllntant?
ADVANCED MANAGEMENT
(Vol. 19, No.4, Apr. 1954)
.c. H. Greenewalt The hig question: Bllsiness--Good or bad?
A. D. J.Emerzian Graphical analysis in objective ratings.
C. W. Churchman Operation.s research: An evaluation.
D. Reek Standards in Industrial adntinistration.
.T. Burger Steps toward economic understanding.
ZEITSCHRIFT FUR BETRlEBSWIRTSCHAFT
(Vol. 24, No.3, 1954 Marz)
R. Henzler D,e gemeinniitzige Wohnungsunterllehrnllng als prototyp det gerneinn.iitzigen
Unternehmung. EinBeitrag zur Lehre von det Unternehrnung.
lIans-Hermanrt &hm BeeinlluSilung des Etfolges und det Beschaftigung durch den
Verrechnungspreis.
B. V. Seifried Moglichketten nnd Crenzen der Kostenplanung hei Eisenhahn.Werkstiittert.
H. Jonas Die Betimmung des zukiinttigen Reinertrages hei det Unternehmungshewertung.
Etwin Fein I'leufassung der Zweikontenreihen-Theorie.
K. Schwantag Kurt Rummel, 1878-1953.
R. sellien Aus meiner Verlagsarheit. Zum Doppeljubilaum des Verlegets Unserer Zeitschtift.
ZEITSCHRIFT Fila HANDELSWISSENCHAFTLICHE
FORSCHlJNG
(Vol. 6, No.3, 1954)
A. Dr. WeberDer Einkauf irn Industriehetrieh.
E. Heinen Neue Entwicklungstendenzen det Betriehswirtschattslehre in Ftankteich.
C.Ed. Flilcher Steuersystem und Wirtschaftsordll1mg.
( 96 )
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.1111
OXFORD ECONOMIC PAPERS
(Vol. 6, No.1, Feb. 1954)
R. C. o. Matthews The trade cycle in Britain, 1790-1850.
M. E. Paul Notcs on excess capacity.
J. R. Hicks The process of imperfect competition.
J. R. Sargent Convertibility.
V. L. Allen Some economic aspects of compulsory trade unionism.
C. D. Harbury Anexperiment in commodity control~the international wheat agreement,
1949-53.
ACCOU1'I"'TING RESEARCH
(Vol. 5, No.1, Ian. 1954)
Milton Gilbert & Richard Stone Recent developments in natitmal Income and sodal
accounting.
J. Kitchen COSting terminology.
Gunnar Lindgren Net taxable wealth, income, and age of directors and executive
directors ()f larger swedish companies,
Gilbert Amerman The mathematies of variance anylysis - III.- The theory of N
variance systems.
J. Tayleur the. valuation of goodWill.
'l'fIE JOURNAL OF ACCOUNTANCY
(Vol. 97, No.5, May 1954)
Charles Re:mbar The practice of taxes: Oneattomefs point of view.
Everett J. Mann Puttihg File cash to work to earn its own keep.
Benjamin lIarrow A review of the proposed neW internal revenue code.
SamuelJ. Broad Cost: Is it a binding ptinciple or just a means to an. end?
Bruce Futhey Organi:dl1g and operating a successful interns'lip program.
William Barnett Anditing a limited partnership production in the theater.
Russell S. Bogue One urm's approach ta its admirJistrativepro blems.
'l'IIE BANKER
(Vol. 102, No, 339, ApI. 1954)
A. T. Peacock Puhlic finance and the welfare state.
E. V. Morgan Welsh industry takes stock.
financing East-West trade.
Can France afford reflation?
Changing trends in American banking.
C95)
TEfl BANKERS' MAGAZINE
(No. 1312, April 1954)
H. C. Hillmann The impact on the Brhish economy of: an American recession.
C. E. Hicks A bundle of old doCUments.
ADVANCED MANAGEMENT
(Vol. 19, No.5, May 1954)
B. F. Fairless 'today's business still rirIes on Alllerica'sunchanglng tiM.
R. E.Roberts For'ds reorganizatitn:l: The management story.
R. C. Davis What the staff function actually is.
R. D. MacTavish Evaluation of unique two·year executive development plan.
E, W. Jochim Applying scientific management to the office.
M. L. Burni "Must management change to prepare for automation?
MONTHLY REVIEW
(Vol. 6, No.1, May 1954)
P. M. Sweezy Labor and Socialism: A re"ealing incident.
J. J. Chapman Advice to graduating classes.
On the Oppenheimer case.
Problems of American socialism: A discusson.
THE JOURNAL OF FINANCE
(Vol. 9, No.1, Mar. 1954)
W. R. BurgeM Federal reset"e and treasury relations.
K. Bopp Central banking objectives, guides and measures.
E. C. SimmonS Sales of government securities to Federal Reserve Sanks under repurchase
agreements.
L, J. Pritchard 1'Qward a more meaningful statistical concept Qf the money supply.
D. J. Hart A reappraisal of the sOurces of surplus profit in II selleesmarket.
K. Black, Jr. An analysis Qf group annuities.
R. Pel."LTIlan Salance.of.payments problems of developing countries.
A. S. Arnold, Jr. Theirtvestmertts of severt rtegro life illsurance companies.
B. H. Greenbaum Fund·flow analysis in economic research.
W. M. Schneider History of the organization and polieies of the American Bankers
Association.
R. J. Schier A reappraisal of the concept, potentialities, and limitation of fiscal policy
in the American economy.
N. Sun An economic analysis of the bllrden of public debt.
H. H. Ha.mner l\Iunicipal nnance (lroblems of the city of Glendale, California = Ali
analysis of their natllre, trends, andpl'ospects.
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